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Basic research 
on the possibility 
of the special wheelchair
development 
in a wheelchair sport
-Realization of the normalization of an area is
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